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薬物使用の「＊＊化」の経験的分析枠組に関する試論
―「医療化」研究を手がかりに―
How to build an analytical framework of empirical study on “-ization” of drug use: 


















































































































































あったのに対して、1980 年に第 1 版が上梓された Conrad & Schneider（1992 ＝ 2003）の『逸
脱と医療化』は、個別具体的な逸脱現象の「医療化」過程を経験的な観点から記述するという











研究が蓄積された（森田・進藤編 2006、木村 2015、株本 2017 など）。その意味で、2003 年に
邦訳された『逸脱と医療化』の日本語版への序文において Conradが記した「本書の邦訳は、日
本そしてそれ以外の地域において、医療化についての我々の理解が再検討され深化される格好
















　平井（2004）によれば、最もシンプルな「医療化」の文法構造は「A medicalize(s) B.＝B is 











































　前述の Strong（1979）による批判を受けた Conrad & Schneider（1980）は、「医療化」を「概
念（conception）」「制度（ institution）」「相互作用（ interaction）」の3つのレベルに分け（Conrad 















が8）、別の箇所で Conrad & Schneider（1992 ＝ 2003：528）が「水準（レベル）概念と程度概
念を使用することで、それぞれの水準において医療化の程度は相互に独立して変化しうるので
あり、たとえ水準と場が同一であったとしても、医学的定義の支配度は異なりうるのだ、とい









































も指摘しているように Conrad & Schneider（1980）が見据える「相互作用」は、「what doctors 
























































たわけではない。Conrad & Schneider（1992 ＝ 2003）は、「逸脱の医療的な認定は、目的自体
としてというよりは、しばしば犯罪学的定義に対する『武器』として促進される」（Conrad & 
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はじめてそこから過去遡及的に
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方を伴うもの
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